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СиРомaштво у ПРеДтРaнзиционом 
ПеРиоДу- иСкуСтвА оДАбРАних земАљА 
иСточне евРоПе
Poverty in the Pre-transition Period - exPerience 
Of ThE SElECTEd EaSTErN EurOpEaN COuNTriES
велинка томић1
Резиме
Источноевропска транзиција је сложен процес, састављен од четворос-
труке транзиције: симултано одвијање економске, политичке, конституци-
оналне и културне трансформације или стварање тржишне економије, по-
литичке демократије, конституционалне државе и цивилног друштва. Зато 
транзиција изазива низ поремећаја, које као сиромаштво, имају изузетно ве-
лике и тешке посљедице по становништво. Ријеч “сиромаштво” за разне 
људе има различито значење. Оно је специфично за специфична подручја, 
за специфичне групе и за специфична домаћинства или појединце, али нема 
дијела свијета имуног на сиромаштво. Сиромаштво је мултидимензионалан 
феномен. Схватајући га као такав, и борба против њега мора бити вишеди-
мензионална, јер су неке димензије ове појаве међусобно повезане и усло-
вљене (па мјере које се предузимају у једној димензији имају утицаја и на 
остале димензије). Искуства најуспјешнијих транзиционих привреда, које су 
већ постале и чланице Европске уније, показују да су одлучне и на уједна-
ченом нивоу одржаване реформе важне за опоравак раста, али и да су и по-
четни услови од критичног значаја. Анализа почетних услова, који су карак-
терисали поједине привреде и друштва, може помоћи у бољем сагледавању 
процеса транзиције кроз призму сиромаштва.
1 Мр Велинка Томић, Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске, Требиње
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социјална политика
Summary
Process of transition in Eastern European countries is complex phenomena 
consisting of four parallel process: simultaneous process of economical, political, 
constructional and cultural transformation. Or, other way out its is process of 
creating market economy, political democracy, constitutional state and civil 
society. That is why transition causes a series of disturbances with, like poverty 
does, significant and heavy consequences for citizens. Word “poverty” means 
different for different people. It is very unique for specific area, specific groups, 
households or specific persons, but there is no part of the world insensitive 
to poverty. Poverty is the multidimensional problem, and it must be treated 
multidimensional as some aspects are mutually related and caused (taken 
measures in one aspect can influence others). Experiences of the most successful 
transitional economies which are already members of the EU show that even 
starting conditions are of critical importance, but that crucial and reforms on the 
unified levels are also important for growth. The analysis of the initial conditions 
which marked some economies and societies, might be helpful for better 
consideration of the transition process through the prism of poverty.
Key words: poverty, transition, recession, growth, social polic
увод
Осамдесетих година прошлог вијека Источну Европу је задесила економ-
ска криза. Неке земље су забиљежиле значајан пораст нивоа сиромаштва већ 
тада, али тек са транзицијом сиромаштво се рапидно увећало. Пад друштве-
ног производа је довео до огромног пада животног стандарда током транзи-
ције. Мада је екстремно сиромаштво мање у земљама у транзицији него што 
је то случај у другим земљама у развоју, оно се знатно увећало првих година 
транзиције и у источноевропским привредама.
Сиромаштво би најједноставније могли окарактерисати као непосједо-
вање новца или довољно новца, мало или недовољно имовине, те као не-
довољност прихода за набавку минималне корпе добара и услуга. Данас се 
узима да је сиромаштво стање када недостају основне могућности за дос-
тојанствен живот. Сиромаштво се манифестује на разне начине, међу који-
ма су недостатак прихода и средстава довољних да се осигура одржива ег-
зистенција, глад и неухрањеност, слабо здравље, ограничена или никаква 
могућност образовања, повећана смртност од болести, бескућништво и не-
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адекватни стамбени услови, несигурно окружење, друштвена дискримина-
ција и изолација.
Сиромаштво значи и бити гладан, без одјеће и крова над главом, бити бо-
лестан и без иког да се брине о вама, бити неписмен и нешколован. Сиро-
машни људи су рањиви, изложени различитим догађајима ван њихове кон-
троле; често лоше третирани од стране државних и друштвених институција 
и искључени из процеса одлучивања и утицаја у овим институцијама. Сиро-
машни људи су на друштвеној маргини. Дакле, њима је својствен недоста-
так гласа (voicelessness) и политичке моћи (powerlessness). Многи сиромаш-
ни, у истраживањима која су међу њима спроведена, описују своје стање 
управо као “неспособност да преузму контролу над властитим животом2”.
Услови у којима је дошло до неопходног преласка из планске у тржишну 
привреду су били од круцијалног значаја за ток и успјех реформских проце-
са. који су услиједили. То свједоче и искуства најуспјешнијих транзиционих 
привреда, које су већ постале и чланице Европске уније. Почетни услови су 
дакле, од критичног значаја, али и одлучне и на уједначеном нивоу одржава-
не реформе, такође су важне за опоравак привредног раста. Почетни усло-
ви су дали објашњење пада производње до кога је дошло у први мах у свим 
земљама. Реформе, које су одиграле кључну улогу у подстицању потоњег 
економског раста, биле су пропраћене социјалном политиком, чији је циљ 
заштита најрањивијих група све док се економски раст не устали.
Током 1998. године, сваки двадесети становник земље у транзицији (у 
Источној Европи) имао је доходак мањи од једног долара дневно, док је де-
ценију прије тога тај проблем погађао тек сваког шездесетог, па чак и мање 
од тога.3
Сиромаштво и транзиција - основне дефиниције1. 
Економисти дефинишу сиромаштво најчешће као немогућност да се по-
стигне одређени животни стандард. На примјер, Равалион сматра да “сиро-
маштво постоји у одређеном друштву када једна или више особа не може да 
достигне ниво економског благостања за који се сматра да представља при-
хватљив минимум по стандардима датог друштва4”. Ова дефиниција ука-
зује да је концепт сиромаштва (или шта сиромаштво заправо јесте) веома 
одређен нормама, вриједностима и околностима које владају у друштву.
2 Јовановић Гавриловић, Б., Сиромаштво у транзицији или транзиција у сиромаштву, у 
монографији: Маринковић, Р.; Росић, И.; Илић, М.: Институционална рјешења и транзициони 
процеси у Србији, Економски факултет, Крагујевац; 2002, стр 88.
3 World Bank, Транзиција –првих десет година, Анализа и поуке за Источну Европу и бивши 
Совјетски Савез. World Bank, Washington D.C.,2003.
4 Јовановић Гавриловић, Б., цитирано дјело, стр. 90.
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Осамдесетих година прошлог вијека, дефиниција сиромаштва је обогаће-
на, да би посљедњих година она обухватала и неке друге димензије овог 
феномена. Садржина сваке од тих димензија је разноврсна, па се за сиро-
маштво каже да је то феномен са много лица. Зато сиромаштво можемо пос-
матрати као доходовно (незадовољавање минималних животних потреба) и 
недоходовно (незадовољавање потреба везаних најчешће за образовање и 
здравље).
Два основна типа доходовног сиромаштва су апсолутно и релативно си-
ромаштво, тј. постоје апсолутна и релативна линија сиромаштва. Aпсолутно 
сиромаштво подразумијева проценат становништва које живи испод одређе-
ног износа расположивог дохотка. Тај се износ назива линија (граница) си-
ромаштва. Aпсолутна линија (граница) сиромаштва означава апсолутни 
минимални животни стандард и обично се темељи на тачно утврђеној пот-
рошачкој корпи прехрамбених производа, увећаној за неке друге трошкове 
(попут становања и одјеће). “Aпсолутан” не значи фиксан у времену, нити 
исти за сва друштва. Aпсолутни ниво, стога, варира са различитим физио-
лошким, социјалним и економским захтјевима различитих земаља. Иако се 
линије сиромаштва разликују од земље до земље и током времена, све су 
засноване на некој апсолутној представи о способности функционисања у 
друштву.
Релативна граница сиромаштва третира сиромаштво према националном 
животном стандарду. Релативна граница сиромаштва се обично утврђује 
као одређен постотак медијалног или просјечног дохотка домаћинства. Да-
кле, то је другачији приступ проблему, јер се представа о сиромаштву сти-
че кроз поређење са другима. Са становишта дохотка, појединац је релатив-
но сиромашан ако спада у доњу доходну групу. Aли, пошто се неки чланови 
друштва увијек налазе у лошијој позицији у односу на друге, то се и рела-
тивно сиромаштво не може искоријенити, али је важно утврдити како је мо-
гуће упоредити стандард једне категорије становништва са другима у истом 
друштву. 
Aпсолутна линија сиромаштва може бити: линија екстремног и линија ге-
нералног сиромаштва. Линија екстремног (прехрамбеног, примарног) сиро-
маштва, или како се још зове – линија биједе, одређује се на основу вријед-
ности прехрамбеног пакета. Генерално (секундарно) сиромашним сматрају 
се они који не могу да задовоље све основне потребе, или неефикасно кори-
сте иначе адекватне ресурсе. Позната је још и подјела на привремено и хро-
нично сиромаштво. Привремено сиромаштво се јавља услед неких непред-
виђених, неповољних економских шокова, који појединца или домаћинство 
привремено доводе до стања сиромаштва. Препознавање сиромаштва као 
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привременог или хроничног је потребно код креирања политике борбе про-
тив сиромаштва5.
И сама ријеч сиромаштво за разне људе има различито значење. Оно је 
специфично за специфична подручја, за специфичне групе и за специфична 
домаћинства или појединце, али нема дијела свијета имуног на сиромаштво. 
У Економском извјештају за 2004. годину, Свјетска банка наводи сљедеће: 
испод линије сиромаштва, са потрошњом од једног долара дневно живи 40% 
људи у Јужној Aзији, 46% у Подсахарској Aфрици, 15% у Источној Aзији и 
на Пацифику, 16% у Латинској Aмерици, 5% у Европи и Средњој Aзији и 
2% на Блиском истоку и у Сјеверној Aфрици. Зато и не чуди чињеница да је 
сиромаштво у свим својим појавним облицима највећи изазов за међународ-
ну заједницу.
Феномен транзиције се може посматрати из различитих углова: правног, 
политичког, социолошког, економског, културолошког. Сви поменути аспе-
кти су од значаја за анализу ове теме, јер она не само да заокупља стручња-
ке из ове области, већ је предмет интересовања цјелокупне јавности. Гле-
дано из угла економске науке, овај појам треба да означи трансформацију 
једног економског система у други. Овај појам је обично везан за процес 
напуштања планског начина организације привредног и (шире) економског 
живота једне државе у корист тржишта, дакле а fortiori напуштање комуни-
зма и социјализма у корист капитализма. Међутим, овим појмом се обиље-
жава и процес устаљивања економских односа, способних да одговоре на 
строго одређене оквире глобалне економије, у земљама које су до полови-
не двадесетог вијека биле колонизоване од стране европских сила (многе 
земље Aфрике, Aзије, Карипског архипелага) или, пак, у земљама којима су 
владали милитантни режими (углавном земље Јужне Aмерике) који су своју 
стратегију владања заснивали на исцрпљивању природних ресурса, без ам-
биције да у име општег добра од потрошеног створе вишак.6
Транзитологија је као интердисциплинарно учење везивана, прије свега, 
за прелазак из ауторитарног у демократски политички систем.7 Са источно-
европском транзицијом транзитологија добија, у правом смислу ријечи, ин-
тердисциплинарно обиљежје јер се овдје ради о симултаности промјена из 
ауторитарног у демократски поредак и из контролисане у тржишну еконо-
мију, што ову транзицију чини sui generis.
5 Томић, В., Сиромаштво у условима транзиције - искуства Источне Европе и Босне и 
Херцеговине, магистарски рад, Економски факултет, Београд, стр. 3.
6 И поред наведених изузетака, најчешће се поред појма транзиције могу затећи имена 
земаља које су од 1917. године (а у највећем броју послије 1945. год.) кренуле путем остварења 
комунистичке идеје.
7 Политичке промјене послије Другог свјетског рата и политичка транзиција седамдесетих 
година прошлог вијека у Јужној Европи и Јужној Америци
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Процес источноевропске транзиције је сложен, јер је састављен од чет-
вороструке транзиције: симултано одвијање економске, политичке, консти-
туционалне и културне трансформације или стварање тржишне економије, 
политичке демократије, конституционалне државе и цивилног друштва. 
Утицај историје, традиције и насљеђа, комунистичке прошлости, и етнич-
ких и културних разноликости које га и даље усложњавају, па се тражи си-
мултано рјешавање бројних националних и државних питања. Проблем др-
жавне и територијалне консолидације8, са своје стране, тражи знатан степен 
концентрације власти, а тржишна економија и политичка демократија вуку 
у правцу децентрализације. Стога, не може се рећи да је источноевропска 
транзиција пука примјена искустава других, нити се уклапа у неку општу 
шему транзиције9.
Специфичности процеса транзиције у појединим земљама су довеле до 
тога да су се појавиле читаве групе земаља са супротним политикама и ре-
зултатима, тако да је на тај начин дошло до обнове извјесне регионализа-
ције каква је мање - више важила у доба прије успостављања комунизма. 
Пољска, Чешка, Мађарска и балтичке земље су биле најуспјешније у рефор-
мама и напредовању у транзицији: како економској и политичкој, тако и у 
конституционалној и културној. Насупрот томе, напредак је знатно спорији 
на Балкану, у Русији, Бјелорусији, Украјини и бившим азијским совјетским 
републикама. Дакле, могуће је идентификовати три подрегиона: 
централно-европске и Балтичке земље, ▪
земље југоисточне Европе и европски дијелови Совјетског Савеза и  ▪
азијски дијелови бившег Совјетског Савеза ▪ 10.
Земље из прве групе су најдаље одмакле у трансформацији свог економ-
ског и политичког поретка, и након трогодишње рецесије, успоставиле су 
стабилан привредни раст. Земље из друге групе су имале, у просјеку, четво-
рогодишњу транзициону рецесију, да би посље трогодишњег опоравка ушле 
у другу транзициону рецесију. На претходном графикону приказан је раз-
војни ток прве двије групе земаља, преко индекса реалног бруто друштве-
ног производа (у даљем тексту БДП), који је резултат, у основи, различитих 
транзиционих модела.
Источно-европска транзиција носи бројне проблеме, тензије и неизвијес-
ности, али и важне поуке у вези односа економског и политичког поретка, 
природе, темпа и редослиједа транзиције. Оно што је заједничко свим раз-
8 Државна и територијална консолидација је била неопходна на територијама бившег СССР, 
СФР Југославије и НР Чехословачке.
9 Вујачић, И., Проблеми природе, темпа и редоследа транзиције, Економска мисао бр. 3-4, 
Београд, 1999, стр. 6..
10 Вујачић, И., цитирано дјело, стр. 6.
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личитим улогама које игра појам транзиције, јесте то да је увијек ријеч о на-
лажењу пута у капитализам11.
















Извор: Стаменковић, С., Савин, Д.: О неким аспектима наше транзиције на 
преласку у 2003� годину, Институт економских наука, Београд, 2002, стр. 2.
Основни услови за отпочињање процеса транзиције Источне Европе су 
били:
недостатак личних слобода, слободе говора и кретања, политичког дје- ▪
ловања; 
неефикасност привреде, пад БДП, недостатак основних производа, ве- ▪
лики спољни дуг;
војно-одбрамбена криза Источног блока и  ▪
социјални проблеми: корупција, криминал, непотизам, сиромаштво... ▪
источна европа пред вратима транзиције2. 
Преглед стања2.1. 
Социјални систем је обезбјеђивао пуну запосленост у друштвеном секто-
ру, па се једино требало старати за незапослене. Запослени, који су били 
плаћени релативно мање и чије су зараде биле у паду, враћали су се обра-
зовању (школовању). Сигурност посла је била гарантована. Економски ри-
зик је за становништво био низак у скоро свим сферама, осим за оне који 
нису били на истој политичкој линији. Коришћене су високе пореске сто-
11 Мијатовић, Н., Транзиција и морал, Зборник радова Србија у транзицији, Центар за 
проучавање информационих технологија Београдске отворене школе, Београд, 2002, стр. 43.
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пе за финансирање пензијског система (PAYG: pay-as-you-go) које су прима-
ли сви запослени у друштвеном сектору (од 60-70 процената свих запосле-
них у Пољској и Југославији гдје је пољопривреда углавном приватна до 
скоро 100 процената у Чехословачкој). Године пензионисања су биле ниске, 
са много привилегованих група које су користиле право ранијег пензиони-
сања. У Источној Европи, просјечна пензија, као проценат од просјечне пла-
те друштвеног сектора, је имала тенденцију раста (око 55%-60%). 
Здравствена брига је скоро искључиво била социјализована и бесплатна 
(мали број земаља је познавао приватну праксу у области здравства). Она је 
финансирана из општих прихода. Здравствене услуге су биле широко распо-
ложиве, посебно ако се посматрају најчешће коришћени индикатори (док-
тор или кревет по становнику), али лоша организација, погрешни подсти-
цаји (нпр. дужи боравак пацијента у болници ради прибављања више новца 
од осигурања) и деморалисано и слабо плаћено особље, давали су неквали-
тетне услуге и редове чекања. 
Образовање је такође било искључиво друштвено и практично бесплат-
но (плаћале су се скромне таксе за неке универзитетске курсеве и уџбенике). 
Приватне школе нису биле дозвољене.12 Оцјењивана стандардним индика-
торима, образовна достигнућа су била знатна, чак по неким аспектима, јед-
нака са истим у западном свијету. Ипак, поређење типова образовног про-
цеса резултира великом потребом за модерним школством, ослобођеним 
сувишних и непотребних сегмената, а са друге стране, обогаћеним новим 
методама рада13.
У социјалистичким земљама је био релативно низак ниво неједнакости.14 
Иако је један слој људи, захваљујући положају на власти/у партији, имао 
бољи стандард од радничке класе, неједнакост је ипак била ниског нивоа. О 
неједнакости међу радничким домаћинствима приказивани су фрагменти-
рани подаци, а није ни било смањења глобалне неједнакости: богатија до-
маћинства су примала пропорционално више него просјечна и бенефиције 
градског становништва су биле веће него код сеоског. “Стварног” сиромаш-
тва је било релативно мало, што је веома погодовало тадашњој власти. Про-
центи сиромаштва су изражени једноцифреним бројевима (између 3 и 7 про-
цената становништва) са изузетком Aлбаније, Румуније15 и мање развијених 
дијелова Совјетског Савеза. 
12 Изузев неких примјера, као нпр. у Пољској гдје су цркве организовале неке лимитиране 
едукационе школе.
13 Милановић, Б.: Poverty, Inequality, and Social Policy in Transition Economies, Policy Re-
search Working Paper 1530, The World Bank,. Washington, D.C., 1995.
14 Изузев бивше Југославије, гдје је висока неједнакост (у поређењу са другим социјалистичким 
привредама ) проузрокована широким интер-регионалним разликама просјечних прихода.
15 У Румунији је сиромаштво било израженије због оштрине последњих година Чаушескуовог 
режима.
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Социјална брига није ни имала смисао који има на Западу и имала је спо-
редну улогу у друштву, првенствено због тога што сиромаштво и није било 
широко распрострањено у Источној Европи и европском дијелу Совјетског 
Савеза, али и због идеолошког табуа: “у социјализму нема сиромаштва,” па 
су власти преферирале да га и не виде. Политика борбе против сиромаштва 
је примјењивана само за “посебне случајеве” (алкохоличари, хендикепира-
ни, старци о којима није имао ко да брине и сл.) од стране неодлучне локал-
не власти или, уз њихово одобрење, од стране добротворних (хуманитар-
них) организација. 
У сваком случају, социјални систем је могао да се угледа на исти у земља-
ма Западне Европе, гдје је пракса потврдила теорију. Па и сама транзиција 
је била много бржа у неким земљама (Пољска и Мађарска) у којима је ниво 
развијености и софистицираности, као и постојећи систем такса, био много 
сличнији западноевропском него у нпр. земљама Централне Aзије16.
Рецесија у Пољској, мађарској и СФР Југославији2.2. 
Касне седамдесете године двадесетог вијека у Источној Европи обиље-
жила је економска криза. Привреде поменутих земља задесила је рецесија. 
Ефекти ове рецесије на привреду нису били исти у социјалистичким и у ка-
питалистичким земљама. Двије основне разлике ових ефеката, су у ствари, 
посљедица различитости два економска система. 
Док се доходак великих компанија у капиталистичким привредама у ре-
цесији смањивао брже него доходак мањих предузећа, у социјалистичким 
привредама таквих великих компанија није ни било много, па рецесија није 
ни могла значајно измијенити расподјелу прихода. Рецесија у социјалистич-
ким привредама током осамдесетих година двадесетог вијека није била 
праћена порастом незапослености. У Пољској и Мађарској, незапослености 
практично није ни било, а у бившој Југославији процентуално учешће не-
запослених у укупној радној снази остало је непромијењено. Лични дохоци 
радника су се смањивали једнако као и остали видови зарада, па су и ефекти 
тог смањења на сиромаштво били блажи. Јака улога радничких савјета, али 
и дизајн тадашње политике (субвенционирање губитака) утицали су на пре-
венцију незапослености17.
Пад прихода је у тадашњој Југославији, као и у Пољској, довео до зна-
чајног увећања сиромаштва, док је у Мађарској сиромаштво остало скоро на 
истом нивоу као и прије кризе. У поменутим земљама сиромаштво се више 
осјећало у градовима, јер се у њима економска ситуација радника друштве-
16 Томић, В., цитирано дјело, стр. 49.
17 Bruno, M., Stabilization and Reform in Eastern Europe: Preliminary Evalutio in Blejer, Mario 
et. al, Eastern Europe in Transition: From Recession to Growth, World Bank Discussion Paper No. 
196, World Bank: Washington, D.C., 1993, стр. 24.
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ног сектора погоршавала знатно брже, него економска ситуација пољопри-
вредника и мјешовитих домаћинстава. Раст сиромаштва током поменутог 
периода објашњава се у цијелости падом прихода, јер није било промјене у 
дистрибуцији прихода, или се чак, у неким случајевима, она и побољшала. 
Знатан прилив страног капитала је маскирао ефекте слабљења привре-
де Пољске, Мађарске и тадашње Југославије. У 1979. години, нафтни шок и 
велики пораст реалних каматних стопа на финансијском тржишту су зада-
ли низак ударац источноевропским привредама. Године 1981. и Мађарска и 
тадашња Југославија су биле у дубокој кризи, која је била праћена стагна-
цијом привреде. Пољска је, опет, забиљежила два субпериода: од 1978. го-
дине до 1982. године када се реални БДП смањио за 1/5 и период од 1982. 
године до 1987. године, када је забиљежен пораст БДП по просјечној го-
дишњој стопи од 5 процената. Дефицит текућег рачуна се смањио од скоро 
6 процената БДП-а током периода 1979-1982, до само 1,6 процената БДП-а, 
током периода 1982-1987.
Све три земље су покушавала да заштите личну потрошњу, смањујући 
обим инвестиција. Пад текуће потрошње је заустављан на рачун будуће про-
изводње и потрошње. Низак ниво инвестиција је доприносио продубљи-
вању технолошког јаза између ових привреда и Запада. 
У табели бр. 1. представљени су неки макроекономски индикатори током 
периода кризе.
Табела 1. Макроекономски показатељи за Пољску, Мађарску и Југославију 
од 1970. године до 1987. године.
Земља Пољска Мађарска Југославија 
Per capita стопе 
раста 1970-78. 1979-87. 1970-78. 1979-87. 1970-78. 1979-87. 
БДП +7.1 -0.6 +5.9 +1.9 +5.1 +0.9 
Потрошња +6.5 -0.2 +3.7 +2.6 +.5 +0.8 
Реалне зараде +5.6 -3.7 +2.9 +0.1 +2.1 -2.2 
Удио у БДП 
Текући рачун -5.0 -3.5 -4.8 -2.5 -1.7 +0.2 
Бруто инвестиције 33.6 25.3 31.6 25.6 32.1 24.1 
Извор: Милановић, Б.: Poverty in Eastern Europe in the Years of Crisis, 1978 to 1987: 
Poland, Hungary, and Yugoslavia, The World Bank Economic Rewiew, VOL 5, NO. 2. 
187-205, 2000, стр. 189.
Дакле, из првог дијела табеле могуће је уочити да је у све три земље то-
ком седамдесетих година постојао раст свих per capita стопа: и то просјеч-
но годишње између 5 и 7 процената. Наредна деценија није била иста за све 
земље. Док су Мађарскa и Југославија и даље биљежиле раст (али мањи од 
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2% годишње), Пољска је већ тада имала негативне per capita годишње сто-
пе раста БДП, потрошње и реалних зарада. Посматране земље, током осам-
десетих година двадесетог вијека, више нису биле у стању да лако прелазе 
преко значајног дефицита текућег рачуна, као што су чиниле у претходној 
деценији, јер су добровољне позајмице већином пресушиле. Већ 1978. годи-
не, у Пољској је започела криза, када је привреда стрмоглаво кренула надо-
ле. БДП се смањио за 20 процената током наредних пет година, што је најо-
штрији забиљежени пад БДП-а у посљератној Европи. Ниво БДП-а из 1978. 
године, Пољска није постигла ни у наредних 10 година. Потрошња по глави 
становника је практично стагнирала током девете деценије прошлог вијека. 
Посље скоро шестопроцентног просјечног годишњег раста седамдесетих, 
реалне зараде су 80-тих година прошлог вијека падале за 3,7 % годишње. У 
1987. години, реалне зараде су, према томе, биле 30 процентних поена испод 
нивоа реалних зарада из 1978. године. Такође се и удио бруто инвестиција у 
БДП-у смањио, и то за 8 процентних поена. Током осамдесетих година XX 
вијека Пољска је морала снизити дефицит текућег рачуна као процента од 
БДП-а за нешто мање од половине претходног износа.
За Мађарску прва година кризе је била 1979. година, када се није могао 
постићи ниво стопе раста аутпута, који је рутински достизан током седам-
десетих година. Раст потрошње per capita је током 80-тих година XX вијека 
износио једва 2,6 процената, насупрот 3,7 процената просјечног годишњег 
раста током претходне деценије. Једино је Мађарска (од посматране три 
земље) успјела одржати константан ниво реалних зарада, што је утицало на 
смањење дефицита текућег рачуна као проценат од БДП-а за око половину 
претходног износа. Удио бруто фиксних инвестиција у БДП-у се снизио у 
деветој деценији за 6 процентних поена. 
Југославија је “упала” у кризу 1980. године. Криза је одгађана повреме-
ним краткорочним позајмицама које су, током 1979. године, добијале земље 
за финансирање дефицита текућег рачуна (од 6 процената БДП-а). Током 80-
тих година XX вијека потрошња per capita је практично стагнирала. Цијели 
пораст реалних зарада током седамдесетих година је изгубљен у наредној 
декади. Текући рачун је, опет, забиљежио вишак, али се удио бруто фикс-
них инвестиција у БДП-у смањио за 8 процентних поена током 80-тих годи-
на XX вијека. 
За оцјењивање ефеката кризе на животни стандард становништва по-
требна је и анализа прихода. Година 1978. је била посљедња година проспе-
ритета за све три земље. И у компарацији и израчунавању индекса узима се 
као базна. Велике су разлике у индексима домаће тражње, потрошње, зара-
да и пензија између посматраних привреда у 1987. години. Док су помену-
ти индекси у Мађарској свједочили или о порасту (нпр. пензије) или стагна-
цији, дотле су за Пољску и Југославију показивали велики пад прихода како 
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за пољопривреднике, тако и за раднике и пензионере. Дакле, ефекти реце-
сије су били ипак блажи у Мађарској него у преостале двије земље. 
Сиромаштво у Пољској, мађарској и СФР Југославији у периоду 2.3. 
од 1978. године до 1987. године
Линије сиромаштва2.3.1. 
Већ помињане вишеструке димензије сиромаштва увелико отежавају ње-
гову квантификацију и мјерење. Без мјерења сиромаштва не би било мо-
гуће пратити ни резултате његовог смањења. Као најједноставнија основа 
за мјерење животног стандарда, односно мјера благостања, узима се дохо-
дак или потрошња домаћинства.18 Животни стандард, или материјално бо-
гатство појединца чини скуп свих добара које он конзумира:
Благостање = U(C1,C2,C3,C4,C5,......Cn)  ................................ (1) 
Дакле, благостање је растућа функција робе C1 до Cn, коју је, у посматра-
ном периоду, конзумирао овај појединац. Под “робом” се подразумијевају и 
здравље, образовање, одмор, друштвени контакти, друштвени капитал итд. 
Пракса је показала да је фокус у анализи микроподатака, због тешкоћа мје-
рења и вредновања, само на материјалном благостању исказаном преко пот-
рошње или дохотка.19
Када су путем анкете прикупљени подаци о укупној потрошњи (или до-
хотку), усклађени са цијенама и саставом домаћинства, потребно је ранги-
рати појединце према њиховом нивоу благостања. За ту сврху калкулишу 
се релативне и апсолутне границе (линије) сиромаштва. Линије или грани-
це сиромаштва представљају критични ниво дохотка испод кога се поједи-
нац или домаћинство сматра сиромашним. Границе сиромаштва се прила-
гођавају потреби и сврси истраживања. У анализи сиромаштва развијених 
земаља креирају се линије релативног сиромаштва, а у анализи сиромаштва 
земаља у развоју - линије апсолутног сиромаштва. Да би линије сиромаштва 
биле међународно упоредиве, неопходно је да изабрана линија сиромаштва 
буде иста за све земље и изражена у заједничкој јединици мјере.
Поређење неједнакости прихода и сиромаштва између наведених при-
вреда је повезано са низом тешкоћа. Чак је и логичније, умјесто поређења 
између ове три социјалистичке привреде, компарирати показатеље за сва-
ку од њих са, рецимо, показатељима за Велику Британију, или за бившу ФР 
Њемачку. Тако би добили за сваку од њих смјернице и развоја и потребне 
перформансе. У сваком случају, ово поређење линија (граница) сиромаштва 
18 Користе се још од 1899. године када је Seebohm Rowntree проучавао сиромаштво у граду 
Јорку.
19 Државна агенција за статистику, РСИС, ФИС, СБ: Благостање у БиХ 2001: мјерења и 
налази, децембар 2002, стр. 2.
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Мађарске, Пољске и Југославије се заснива на сличном нивоу развоја, пот-
рошње становништва и социјалном систему. У наредној табели приказане 
су линије сиромаштва за ове привреде, израчунате на основу званичних со-
цијалних минимума:
Табела 2. Компарација званичних линија сиромаштва 1985. година
Земља 
ЛИнИЈa СИРоМaШтВa 
у Us $ у међународним доларима 
Као проценат просјечне зараде 
друштвеног сектора 
Пољска 52,5 85,4 38,6 
Мађарска 52,7 125,6 45,0 
Југославија 51,3 110,5 34,1 
Извор: Милановић, Б.: Poverty in Eastern Europe in the Years of Crisis, 1978 to 1987: 
Poland, Hungary, and Yugoslavia, The World Bank Economic Rewiew, VOL 5, NO. 2. 
187-205, 2000, стр. 193.
Дакле, може се уочити да су линије сиромаштва за све три земље, изра-
жене у америчким доларима, скоро исте. Изражена у међународним долари-
ма (purchising power parity), линија сиромаштва за Мађарску је нешто виша 
(125,6). Разлог томе се крије у чињеници да су у Мађарској биле релативно 
ниже цијене робе широке потрошње. Исказане као проценат просјечне зара-
де друштвеног сектора, све три линије сиромаштва су више него исте у За-
падној Европи у посматраном периоду. Постоје два могућа објашњења за 
овако високе линије сиромаштва:
Прво, мање развијене земље су приказивале више линије сиромаштва  ▪
(исказане кроз просјечне зараде), јер су се линије сиромаштва повећавале 
пропорционално мање него просјечан приход или зарада. Овај показатељ 
линије сиромаштва за Мађарску одступа од преостале двије соција-
листичке привреде (45,0), што се чини превисоким за тај ниво прихода. 
Друго, високе линије сиромаштва у социјалистичким земљама се ду- ▪
гују и простом рачунању истих, без узимања у обзир улоге политике. 
Домаћинства испод линије сиромаштва нису имала право на некакве 
бенефиције. 
Усљед наведеног, статистичка линија сиромаштва би требало да буде сет 
релативно флексибилни нивоа. Иако је било немогуће финансијски помоћи 
ни једну четвртину популације, официјална линија сиромаштва се морала 
снизити, јер су све три социјалистичке привреде тежиле приближавању тр-
жишној економији и развијању система социјалне помоћи.
Стопе сиромаштва2.3.2. 
Најједноставнији и најчешће примјењиван показатељ сиромаштва је од-
нос становништва испод линије сиромаштва и укупног броја становништва. 
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Дакле, учешће сиромашних у укупном становништву даје коефицијент (сто-




=  ............................................................................... (2) 
гдје је HC (head count) број сиромашних а n укупан број становника.
Упркос једноставности обрачуна, те могућности компарације кроз врије-
ме, коефицијенту HCR се приписују значајни недостаци. На основу овог ко-
ефицијента немамо информације о разликама у нивоу дохотка међу сиро-
машним, као ни колико су они испод границе сиромаштва. Појединци, који 
су даље од линије сиромаштва, сиромашнији су од оних који су одмах испод 
те линије. Такође, трансфери дохотка између мање и више сиромашних не 
утичу на висину стопе сиромаштва, а овакви трансфери доводе до још већег 
осиромашења сиромашних које није компензирано преласком друге групе 
преко линије сиромаштва Како је ово важно, користе се и показатељи дуби-
не и степена сиромаштва који говоре о одступању дохотка од линије сиро-
маштва.
Подаци из наредне табеле, у којој су приказане стопе сиромаштва за све 
три земље, упућују на закључак да се током 80-тих година XX вијека сиро-
маштво сигнификантно повећавало у Пољској и Југославији а у Мађарској 
је остало скоро на истом нивоу. 
Табела 3. Стопе сиромаштва у периоду 1979-1987. за Пољску, Мађарску и 
Југославију.
Земља
Година Пољска Југославија Мађарска 
1978 9,2 17,5 15,4 
1979 9,7 * * 
1980 11,1 * 13,8 
1981 13,9 * * 
1982 19,8 * 14,8 
1983 23,7 12,8 16,7 
1984 21,9 21,5 * 
1985 19,1 25,7 15,7 
1986 17,3 25,1 * 
1987 22,7 24,8 13,8 
* - податак није расположив 
Извор: Милановић, Б.: Poverty in Eastern Europe in the Years of Crisis, 1978 to 1987: 
Poland, Hungary, and Yugoslavia, The World Bank Economic Rewiew, VOL 5, NO. 2. 
187-205, 2000, стр. 195.
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Видимо да су за Пољску проценти из године у годину у константном по-
расту; мање од 10% 1978. године, до 22% у 1987. године. У Југославији 1978. 
године стопа сиромаштва је била око 17 %, а средином 80-тих година XX 
вијека се стабилизовала на 25 процентних поена. За Мађарску се стопа си-
ромаштва у посматраном периоду кретала између 14 и 16 процентних поена. 
Да би се дошло до комплетних закључака о овом феномену, потребно је пра-
тити исту стопу и према типу домаћинства.
У наредној табели стопа сиромаштва је представљена за четири социјал-
не групе: пољопривреднике, мјешовита предузећа, раднике и пензионере. 










1978 15 10 6 21 
1979 17 13 6 17 
1980 17 11 8 24 
1981 16 11 11 29 
1982 21 16 17 36 
1983 30 13 19 49 
1984 25 13 19 39 
1985 20 11 17 32 
1986 19 9 17 25 
1987 21 13 25 28 
Југославијаа 
1978 42 17 9 * 
1983 27 13 10 * 
1984 27 28 17 * 
1985 39 31 20 * 
1986 45 30 18 * 




1978 * * * 21 
1980 * * * 17 
1982 * * * 13 
1983 * * * 18 
1985 14 * 18 14 
1987 11 * 17 11 
* - податак није расположив 
а - за Југославију, категорија “радничка домаћинства” укључује и пензионере. 
б - за Мађарску категорија “пољопривредници” укључује и мјешовита 
домаћинства. 
Извор: Милановић, Б.: Poverty in Eastern Europe in the Years of Crisis, 1978 to 1987: 
Poland, Hungary, and Yugoslavia, The World Bank Economic Rewiew, VOL 5, NO. 2. 
187-205, 2000, стр. 196.
Дакле, за пољске пољопривреднике цијели период је у знаку пораста си-
ромаштва, од 15 процентних поена 1978. године, до 21 процентни поен 1987. 
године. Врхунац је постигнут 1983. године, када је испод линије сиромаш-
тва било чак 30 % пољопривредника. Од сва четири типа домаћинстава, мје-
шовита домаћинства су имала најблажи пораст сиромаштва. Проценат си-
ромашних међу радницима се четвороструко увећао током посматраног 
периода. На почетку периода кризе, за раднике су проценти сиромаштва 
најнижи, да би 1987. године свака четврта особа, која живи у радничком 
домаћинству, била сиромашна. Ово не чуди ако се зна да су и реалне зара-
де и приходи радника у Пољској у посматраном периоду претрпјели пад од 
30 процената. Просјечни per capitа приходи пољопривредника и мјешовитих 
домаћинстава су се снижавали спорије и били су виши од истог за раднич-
ка домаћинства. 
Највиши проценат сиромашних налазимо код пензионера. Рапидан по-
раст сиромашних у овој социјалној групи је био до 1983. године, када је 
проценат сиромашних износио чак 49. Од 1983. године се тај проценат сни-
жавао до нивоа од 25 поена, у 1986. години. Разлог оваквом кретању про-
цента сиромашних међу пензионерима јесте повећање броја пензионера са 
11% (од укупног броја становника), 1978. године, до 18 %, 1987. године. По-
већање броја “нових” пензионера, са вишим пензијама од пензионера који 
су се раније пензионисали, изазвало је пораст просјечних пензија и, самим 
тим, пад стопа сиромаштва за ову категорију становништва. 
У Југославији број сиромашних међу непољопривредним становништвом 
(радницима и пензионерима) се удвостручио од 1978. год. до 1986. године 
(са 9 на 18 процената), али је тај број ипак био мањи од броја сиромашних 
међу пољопривредницима и радницима (45 и 27 респективно). Број сиро-
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машних међу пољопривредним домаћинствима се прво смањио са 42 про-
цента, 1978. године, на 27 процената, 1983. године, да би се тај број до 1987. 
године повећао на 45 процената. 
Зато што се реални приходи ових социјалних група нису погоршали у 
обиму у којем су се погоршали у Пољској и Југославији, зато су и проценти 
сиромашних међу њима нижи него у поменутим земљама. Од 1985. године 
до 1987. године, проценат сиромашних међу радничким домаћинствима се 
снизио за 1 процентни поен (са 18 на 17 процената). За пољопривреднике и 
пензионере исти показатељи у том периоду су износили 14 и 11 процената20.
Чак и да је висина и дистрибуција прихода остала иста током посматра-
ног периода, стопе сиромаштва би се промијениле. Разлог тих промјена би 
биле демографске промјене становништва. Демографске промјене би дру-
гачије утицале на стопе раста у руралним и урбаним подручјима, али и на 
промјене у дистрибуцији прихода међу најнижим социјалним групама. Зато 
се ради декомпозиција стопе сиромаштва на три њене основне компоненте: 
промјене општег нивоа прихода, промјене обрасца дистрибуције прихода и 
промјене демографских карактеристика становништва.
Урбано и рурално сиромаштво2.3.3. 
Постоје значајне разлике између пораста сиромаштва у градским и сеос-
ким срединама посматраних привреда. Сиромаштво је првенствено рурални 
феномен, али крај 80-тих година XX вијека говори да је сиромаштво и град-
ски феномен. До пораста сиромаштва у градовима није дошло због мигра-
ција село-град, већ због постепеног осиромашења већ постојеће радничке 
популације у градовима. Паду у сиромаштво, већ постојеће градске попула-
ције, допринијела је између осталог и немогућност замјене дотрајалих и по-
хабаних кућних добара трајнијим и савременијим. Телевизори, машине за 
прање веша и друга трајна потрошна добра су постала прескупа за обична 
домаћинства. Пораст кирија и рачуна за електричну енергију су постојећи 
животни стандард још више удаљили од навикнутог. Животни стандард је 
“пао” на ниво од 20 година раније21.
Податке о сиромашним у Југославији и Пољској, према локацији, пружа 
табела 5. Становништво са села које се, у потрази за боље плаћеним посло-
вима, доселило у градове, прихватало је нижи животни стандард као неш-
то што тренутна ситуација захтијева. Старосједиоце у градовима пад у сиро-
маштво је много више социјално дестабилизовао, јер је било извјесно да се 
ситуација неће убрзо побољшати. 
20 Milanović, B.; Lanjouw, P; Paternostro, S., Poverty and Economic Transition: How Do Chang-
es in Economies of Scale Affect Poverty Rates of Different Households?, Development Economics 
Research Group, World Bank. Washington D.C., 2003, стр. 6.
21 Milanović, B.; Lanjouw, P; Paternostro, S., цитирано дјело, стр. 7.
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Пољска (у 000) (у 000) (у 000) 
1978 1,760 1,627 3,386 
1987 2,441 5,879 8,321 
Југославија (у 000) (у 000) (у 000) 
1978 2,592 837 3,429 
1987 2,707 2,411 5,118 
Проценат од укупног броја сиромашних 
Пољска 
1978 52 48 100 
1987 29 71 100 
Југославија 
1978 76 24 100 
1987 53 47 100 
а - Сиромашно рурално становништво укључује пољопривредна и мјешовита 
домаћинства. 
б - Урбано становништво укључује раднике и пензионере (Пољска) и 
непољопривредна домаћинства (Југославија). 
Извор: Милановић, Б.: Poverty in Eastern Europe in the Years of Crisis, 1978 to 1987: 
Poland, Hungary, and Yugoslavia, The World Bank Economic Rewiew, VOL 5, NO. 2. 
187-205, 2000, стр. 198.
На сљедећим графиконима је дат приказ поменуте структуре станов-
ништва у Пољској и Југославији:
Прије кризе, 52% укупног броја сиромашних становника у Пољској жи-
вјело је у руралним подручјима, док је за Југославију тај однос био 76 про-
центна поена (или 3/4) руралног и 23 процентна поена урбаног сиромашног 
становништва. Овај однос се након једне деценије промијенио, па је 1987. 
године у Пољској чак 71% свих сиромашних живјело у градовима, а у Ју-
гославији - 47% свих сиромашних. Између 1978. и 1987. године број ста-
новника у урбаним подручјима се повећао за 15%, у Пољској, и 24%, у Ју-
гославији, што коинцидира са порастом урбаног сиромаштва за 3,6 пута, у 
Пољској, и 2,9 пута, у Југославији. 
Дакле, дубока економска криза која је 80-тих година XX вијека задеси-
ла Источну Европу, на изабране земље у овој анализи имала је различите 
посљедице. Сиромаштво се посебно развило у Пољској, гдје је испод линије 
сиромаштва прије кризе живјело мање од 10% становништва, а крајем 80-
тих година XX вијека, чак 20% становника. У Југославији, тај пораст је био 
нешто блажи: са 17% на 25% сиромашног становништва за једну деценију. 
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Мађарска је, опет, имала скоро константну стопу сиромаштва током пери-
ода. Сигурно је да узроке овога треба тражити у детерминантама стопе си-
ромаштва, њиховим промјенама, али и начинима приказивања података.
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Посљедњих петнаестак година, на простору Европе, значајно су про-
мијењена поимања која су људи имали о сиромаштву. Распад социјалистич-
ких привреда, ратови, избјеглице, разарање привреде и крах животног стан-
дарда су на велика врата довели сиромаштво и у наше домове. Средњи 
сталеж који, према водећим свјетским економистима, представља кичму 
сваке економије и има највећи потрошачки потенцијал, преко ноћи је нес-
тао: остављајући земље са два изражена екстрема: екстремно богати и екс-
тремно сиромашни22.
Сиромаштво има и суштинску вриједност и функционалан значај. Си-
ромаштво рађа неефикасности различитих врста: социјалну нестабилност, 
разне врсте дискриминације, негативне ефекте по цјелокупну привреду и 
друге облике економског и социјалног функционисања
Привредни раст је повезан са бројним димензијама сиромаштва. Бога-
тије земље имају нижи проценат становништва које живи испод 1$ дневно. 
Показатељи образовања и здравља су, у просјеку, бољи у имућнијим земља-
ма. Ипак и при истом нивоу per capita дохотка, проценти сиромашних се 
могу значајно разликовати по земљама, усљед неједнакости расподјеле до-
хотка. Ове разлике у per capita дохотку, од којих у великој мјери зависе раз-
мјере сиромаштва, посљедица су неједнаког темпа економског раста у врло 
дугом временском периоду. Привредни раст и у врло кратком временском 
периоду има позитивне ефекте по смањење сиромаштва. Током осамдесе-
тих и деведесетих година XX вијека, са сваким додатним процентом рас-
та у просјечној потрошњи домаћинства, удио људи који живе са мање од 1$ 
дневно смањивао се у просјеку за око два процентна поена.23
За већину земаља Југоисточне Европе и земаља ЗНД-а успостављање 
одрживог раста представљала је и представља кључни приоритет, како би 
се обезбиједила јавна добра и како би домаћинства стекла потребни доходак. 
Без њега нити ће се одржати врло битне инвестиције у областима здравства 
и образовања, нити ће се успоставити мрежа социјалне заштите намијење-
на најугроженијим групама. С тим у вези транзиционе економије се не раз-
ликују од било којих других. Ипак, потребно је дјеловати у два правца: 
постојећим предузећима треба наметнути тржишну дисциплину, како би 
била стимулисана на реконструкцију, постала продуктивнија и конкурент-
нија. За неуспјешне слиједило би затварање. Такође, треба подстицати от-
варање нових предузећа која би била способна да буду конкурентна на тр-
жишту, а да при томе не траже посебне олакшице од државе.24
22 Томић, В., цитирано дјело, стр. 135.
23 World Development Report 2000/2001, стр. 46 - 47.
24 Форум о стратегији за смањење сиромаштва, Баден, 29. октобар - 1. новембар 2002.; 
Пропратни метеријал за сесију о секторским политикама; стр. 1.
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У раду је више пута истицана неопходност привредног раста. Привред-
ни раст је заиста неопходан, али није самодовољан. Ово потврђују и иску-
ства осталих земаља у транзицији које су доживјеле и преживјеле нагло по-
већање сиромаштва са уласком у транзиционе процесе. Неке од њих (као 
нпр. Мађарска) су акценат у борби за смањивање сиромаштва стављале на 
социјалну политику и програме социјалне бриге о сиромашним. Држава 
мора преузети бригу о сиромашним и помоћи им у рјешавању бројних пи-
тања, а са циљем стварања здравог друштва и здраве привреде. 
Дакле, борба против сиромаштва је заједничка за цијели свијет али сва-
ка држава мора на националном нивоу усвојити и спроводити стратегије за 
смањење сиромаштва. За значајнију редукцију сиромаштва често се мора 
ангажовати и међународна заједница. Нова сазнања о овом феномену и ре-
лативно повољним глобалним економским перспективама, говоре у при-
лог оптимистичким прогнозама о сиромаштву у 2015. години, али без по-
литичке воље и истинског духа партнерства међу главним актерима то неће 
бити могуће. 
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